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Bukansekadardudukdi kerusi empukdan meneliti lapo-
ran berkaitan program
membabitkan syarikat
diterajuinya,Felda D'Saji.
Sebaliknya, lelaki yang
berkebolehandalambidang
masakanini lebih senang
turun ke dapur, berbual
dengantukangmasaksam~
bi! tangannya ligat me-
ngacaugulaidi atasdapur.
Anak jati Tapah,Perak,
ini tidak menyifatkandi-
rinya sebagaiketua yang
engganbergauldenganka-
kitangan bawahan, seba-
liknya kebajikandan ko-
munikasi dengan pekerja
membuatkanAhmad Zaki
Abdullah memahami ke-
sukaransertakesulitandia~
lamigolonganpentingitu.
Ahmad Zaki mengakui
kepentinganmenjagakualiti
masakandanperkhidmatan
dalambidangkateringperlu
bagimemastikankepuasan,
sekaligusmengekalpelang-
gansediaadasertamenarik
pelangganbaru.
"NamaFeldaD' Sajimula
meniti di bibir masyarakat
dan terkenaldenganmenu
masakan ala kampungr·
justerucabaranbesarkami
ialah mengekalkan ke-
dudukan dalam kalangan
masyarakat.
"Perniagaan katering
sanga~mudah, menyeba-
bkan ramai menceburinya.
Namun,untuk menjadipi-
lihan utamaperkarasangat
seriusdansukardi!akukan.
"Oleh itu, sebagai ke-
tua, saya perlu memas-
tikan kualiti makanandan
perkhidmatan nombor
satu.Caraterbaikialah be-
kerjasama dengan kaki-
tangan yang menjadi aset
syarikat,"katanyaketikadi-
temuidipejabatnya.
Menurut Ahmad Zaki,
sekurang-kurangnya tiga
bulansekalidiabertemuka-
kitangandi bahagiandapur,
tidak ketinggalanturun pa-
dang-melawatpekerjadi Fel-
da ResidenceKualaTereng-
ganu dan Felda Residence
TanjungLeman,Mersing,Jo-
hor.
.' Memiliki sikap mesra"
tetapi tegas, bapa kepada
empatzuriat ini memegang
teguh tanggungjawabme-
mastikan pelanggan ber-
puashati denganmengetuai
programmentordi FeldaD'
Saji..
"Program mentor dan
menteedi bahagianpenge-·
luarandanoperasibertujuan
melahirkankakitanganber~
pengetahuanserta berke-
mahiran bagi memastikan
AHMAD 1aki ketika
program Mentor.
kualitiprodukdihasilkan.
"Sekurang kurangnya
dalamtempohenambulan,
programini berjayamenge-
luarkankakitanganberke-
mahiran bagi menampung
keperluandan permintaan
pelangganhingga mence
cahkapasili1O,ODOorang.
"Setakatini FeldaD' Saji
mempunyai 400 kakita-
ngan, termasuk70 tukang
masak, berbanding.:hanya
80 pada1995.Lebih'mena-
rik, keuntungan tahunan
diperolehsyarikatpadata
hun lalu mencecahRM60
juta berbandingRM15juta
pada1995,"katanya.
Dipertanggungjawabkan
scbagaiKctua PegawaiEk
sekutif pcrtama Felda D'
Sajiketikaberusia42tahun
bukanscsuatuyangmudah
digalasbuatlelaki ini kera
na ramai mclihat kemam
puannyamcngemudisese
buahsyarikat.
Bergelar anak syarikat
kepadaLcmbagaKcmajuan
Tanah Pcrsckutuan (FEL
DA),FeldaD' Sajidikomer
sialkan pada 2004 sclepas
20tahunpcnubuhannya.
Jika dulu Felda D' Saji
hanya menycdiakan
pcrkhidmatan maka
nan di dc\\"andan asrama
di ba\\'ahFFLDA. ia mula
mclcbarkansayap dcngan
Il1cmbuka pintu kepada
ll1asyarakatsckitarLembah
Klang mendapatkansajian
traclisional.
Sclain Il1cnyediakan
perkhidmatan di lapan
cle\\'an I'ELDi\ tcrmasuk
lelda Pcrdana Grand Ba
Jlroom, Dewan Merak Ka-
yangan, Felda Villa Kuala
Lumpur dan Dewan Besar
TunRahah,syarikatini juga
memiliki kerjasamaden-
gan.MenaraKuala Lumpur
dan~elabGolf Perangsang
Tempfer.
Memiliki hasrat besar
menciptanamadiperingkat
glqbal,AhmadZaki'menga-
kui kejayaanFeldaD' Saji
rp.enapakdi kotasuciumat
lslam, Makkah sebagaipe-
luangterbaikmenonjolkan
keunikansajianMalaysia.
"Syukur, Felda D' Saji
mcnerima sekurang-ku
rangnya enam tempahan
sctiap hari untuk menye
diakan makananpadama
jlis, terutamaperkahwinan
di sekitar Lembah Klang
dan keunrungandiperoleh
mencecahRM5 juta sebu-
Ian.
"Berikutan itu, kami
merancang membangun-
kan sebuahdapur sehenti
(centrekitchen) berfungsi
menyediakanbahan men
tah yang diproses untuk
menyokong dapur sedia
ada, sekali gus mcmenuhi
permintaanyangkian ber-
tambah.
"Dapur sehenti 1111
dijangka bakal beroperasi
padaMei dcpandi Setapak,
KualaLumpurdan ia tidak
akan mclakukan opcrasi
pcngeluaran (rnasakan).
"la dijangka dapatme
ngurangkankos dan ope
rasi dapur scdia ada Ic
bih tcrsusun, sckali gus
Il1cngekalkan kualiti
syarikat,"katanya.
AHMADZaki
bersamaisteri.
AHMAD Zaki di dapur
bersamakakitangan.
EMPAT cahaya mata
memeriahkan hidup
Ahmad Zaki.
Terbaru, Felda D' Saji
menjalinkan kerjasama
denganUniversitiPutraMa
laysia(UPM) bagimembina
pusatacarayangturut me-
nempatkanrestorandandi-
jangkasiaptahundepan.
Disoal mengenaikejaya-
annya menaungi Felda D'
Saji, Ahmad Zaki berkata,
kesusahanpadazamanka-
nak-kanak dan kehidupan
berkeluargamendorongnya
memperbaikigaya dankes-
tabilanhidup.
Mengimbaslatar periba-
di lelaki ini, dia dilahirkan
dalam keluargabesar ber
gantungkepadapendapatan
bapa sebagaipemandubas
hanyaRM300sebulanuntuk
menanggungnafkah lapan
anak.
Namun kesusahan itu
bukan untuk dicanang,se-
baliknyaAhmadZaki men-
jadikannya sebagai pedo-
man supayalebih gigihdan
kuatberusaha.
"Apilbilakita tahukedu-
dukan keluargapada masa
itu,sayamengambiJinisiatif
melakukankerja kampung,
tcrmasuk mengambilupah
mengutipcili di ladangdan
mencarikayuapiuntukme-
masak.
"Apabilaberjayamenda
pat keputusanbaik dalam
Sijil Pelajaran Malaysia
(SPM),sayamelanjutkanpe
lajaranke UPM dalamjuru-
san Diploma Pertanianse-
belum ditawarkanprogram
1jazahSarjanaMudaTekno-
logiMakanan.
"Tamat pengajian, saya
sempatbckerjadi beberapa
tempatbcrkaitan tcknologi
ll1akananscbelumdipanggil
FcldaTradingSdn Bhdpada
1991sebagaieksekutifpro
jckdanbcrsamaFcldaD'Saji
hingga kini,"katanya yang
ll1emanfaatkan segala pe
ngalamandiperolehsebelum
ini.
Mahir
masak
sejakusia
15tahun
1.Aktiviti masalapang?
Membaea buku ilmiah
berbentuk pengurusan
dankcagamaan
2. Aktiviti bersama ke-
luarga?
Bereuti dalam negara
pada hujung tahun dan
insya Allah akan bersa
ma mengerjakanumrah
tahunini
3.Makanankegcmaran?
Makanan tradislOnalMe
la\ u epertimasaklemak
c.lagmgsalai. asampedas,
rendang tok dan laksa
/ohor. Saya sendiri me
masaknya jika saudara
dan ternan bcrkunjung
kc rumah Saya memi
liki kemahiran ini sejak
berusiaIS tahun
4.Impian bcrjayadigapai
setakatini?
Syt1kur,impian sayadan
isteri untuk memiliki
sebuah kediaman sele-
sa, lengkapdan luasbagi
keharmonian keluarga,
sudah tercapai Memiliki
tamandan kolam ikan di
kediaman memberi ke
puasankepadasaya.
5.Sukankcgemaran?
Ketika di sekolah, sa)a
aktif dalams(pak takra\\
dan hoki, namun kini
lebih senang mcn\ak
sikannva di tele\isyen
bersamaanak
6.Pendorong?
Wawasan sangat pen
ting dalam diri pabi
la mempunyai wawasan
dan matlamat hidup, ia
mendorongkita ke arah
kestabilan kewangan,
keluarga mahupun masa
depan.
7.Tokohdikagumi?
DaJam bidang politik.
saya mengagumi kepe
mimpmanDatuk 'eri 'a
jib Razak, manaka1ada
lam scktor korporat pula
•.•ayamcllhat JutawanMa
la\ Sid Sved \1okhtar \1
Bukhary sebagaindi\ idu
sangatberjavakeranadia
tidak mengetcpikan as
pekkebajikan
